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Accés obert
... entenem com a open access  la disponibilitat gratuïta a la xarxa, 
permetent-ne a qualsevol usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la 
distribució, la impressió, la cerca o l'ús per a qualsevol propòsit legal, 
sense cap mena de  barrera econòmica, legal o tècnica...
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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J. C. Burgelman, Comissió Europea, Science 2.0
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RRI Tools http://www.rri-tools.eu/
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Comunicació científica tradicional
L'investigador arriba a uns resultats i vol comunicar-los mitjançant 
una revista amb revisió 
Quan s'accepta la contribució, l'autor signa  una cessió de drets, 
normalment exclusiva, cap a la publicació.
L'autor perd els drets i ha de demanar permís per reutilitzar la seva 
obra
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Drets d'explotació
L'investigador cedeix per a tot el món i per a tota la durada dels drets d'autor:
Reproducció
Distribució
Comunicació Pública
Transformació
L'investigador reté els drets morals si estan contemplats.
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Resultat del sistema tradicional
● Monopoli de les editorials
● Accés per subscripció
● Restricció en la reutilització
● Encariment desmesurat
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Declaracions
14 de febrer 2002 
Budapest Open Access Initiative 
20 de juny de 2003
Bethesda Statement on Open Access Publishing 
22 d’octubre de 2003
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities
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Manifest de Budapest
Els continguts que haurien de ser accessibles són els que els acadèmics 
ofereixen sense esperar-ne una remuneració. Principalment inclou els 
articles en les revistes amb revisió, però també qualsevol preprint 
susceptible de ser publicat. Per  open access, entenem la seva 
disponibilitat gratuïta i pública a la xarxa, permetent-ne a qualsevol 
usuari la lectura, descàrrega, còpia, distribució, impressió, cerca o 
enllaç dels textos complets, esporgar per indexar-los, passar-los com a 
dades, o utilitzar-los  per a qualsevol altre propòsit lícit, sense barreres 
econòmiques, legals, o tècniques. L’única condició és mantenir-ne la 
integritat i el reconeixement de l’autoria en ser citats. 
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CC BY  Peter Alfred Hess 
http://www.flickr.com/photos/peterhess/7698481564
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Una estratègia: ruta daurada
Calen els mitjans per llançar una nova generació de revistes i ajudar les actuals per   fer 
la transició cap a  l’accés obert: revistes que no invoquin els drets de propietat 
intel·lectual per restringir l’accés i l’ús dels materials  publicats. En canvi, empraran 
aquests drets i altres eines per assegurar un accés lliure i permanent a tots els articles 
publicats.
Com que el preu és una barrera, aquestes noves revistes no cobraran ni per subscripció 
ni per accedir-hi i cercaran altres mètodes per cobrir-ne les despeses. Hi ha alternatives 
per percebre fons, de fundacions i de governs que financen la recerca, d'universitats i de 
laboratoris que tenen investigadors, ...  No cal afavorir una solució, cal cercar alternatives 
creatives.
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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Una contribució d'accés obert és aquella on
L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre la contribució han de concedir a 
tots els usuaris el dret a l'accés lliure de forma irrevocable en l'àmbit mundial, amb 
llicència per copiar, usar, difondre, transmetre i exposar els treballs públicament, i 
també per elaborar i distribuir els treballs que se'n derivin, en qualsevol mitjà 
digital i amb qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís d'esmentar-ne 
com cal l'autoria (les normes de la comunitat dictaran els mecanismes per fer 
complir adequadament l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels treballs 
publicats tal com es fa en l'actualitat), com també el dret a fer còpies impreses en 
poca quantitat i per a ús personal
Declaració de Berlín, octubre de 2003
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Per tant, una revista d'accés obert
● Accés gratuït per llegir, sense pagaments ni subscripcions
● Models de negocis diversos, un d'ells pagar per publicar-hi
● Se'n permet la reutilització mitjançant una llicència
● Idealment la llicència és la de Reconeixement de Creative Commons
(CC BY)
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Mentre que en una revista d'accés restringit
L'investigador signa  una cessió de drets, normalment exclusiva, cap 
la publicació, o bé una llicència exclusiva de publicació.
L'autor perd els drets i ha de demanar permís per reutilitzar la seva 
obra
L'investigador cedeix per a tot el món i per a tota la durada dels 
drets d'autor, el dret de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació.
L'investigador reté els drets morals, si estan contemplats.
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Les dues grans polèmiques
$, €, £, ¥
Qualitat
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Les revistes en accés obert i els APC
Walt Crawford
http://waltcrawford.name/goaj1115.pdf
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Qualitat de les revistes en accés obert
Who's Afraid of Peer Review, John Bohannon
Science  04 Oct 2013: Vol. 342, Issue 6154, pp. 60-65
http://doi.org/10.1126/science.342.6154.60
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 CC BY  Kate Arkless Gray/Wellcome Trust
https://wellcometrust.files.wordpress.com/2015/03/open-access-cost1.jpg
I l'amenaça: l'híbrid
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I l'amenaça: l'híbrid
http://blog.wellcome.ac.uk/2015/03/03/the-reckoning-an-analysis-of-wellcome-trust-open-access-spend-2013-14/
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Com saber si és d'accés obert
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Una altra estratègia: la ruta verda
Cal ajuda i eines per dipositar els articles revisats en arxius digitals 
oberts. Quan aquests arxius s'ajustin als estàndards creats per l'OAI, 
llavors els motors de cerca i altres eines podran tractar els arxius 
separats com un. I així els usuaris no necessitaran conèixer 
l’existència dels articles ni saber on poder localitzar-los per poder 
accedir als continguts.
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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L'autoarxiu i els repositoris
● Arxiu d'una còpia dels articles revisats i publicats
● Versió enviada, acceptada o publicada
● Accés gratuït, embargat o restringit
● Metadades descriptives estàndard
● Connexió entre repositoris mitjançant un protocol estàndard
● Institucionals, temàtics i recol·lectors
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Repositoris
Institucionals: UPCommons
Temàtics: ArXiv
Consorciats: TDX
Recol·lectors: Recolecta, OpenAire
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Preguntes per respondre
● A quin repositori s'ha de dipositar?
● Qui diposita al repositori?
● Què s'hi ha de dipositar?
● Què s'hi pot dipositar?
● Quan s'hi ha de dipositar?
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 DULCINEA
Depèn de la revista, dels drets i de l'investigador
i si no es permet per defecte...
... sempre es pot demanar
Puc publicar-hi?
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Puc publicar-hi?
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
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Polítiques que ens afecten
Polítiques institucionals
Ley de la Ciencia
BOE, juny 2011
Open Access Pilot FP7
Comissió Europea, agost 2008
Horizon2020
Comissió Europea, gener 2014
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Ley de la Ciencia
Art 37.
El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública 
una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados 
para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto 
como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de 
publicación.
La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en 
el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en 
repositorios institucionales de acceso abierto.
Publicada al BOE el 2 de juny de 2011, entrada en vigor el 2 de desembre de 2011
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Open Access Pilot FP7
En vigència des de l'agost de 2008
Afecta a sis àrees:
Energy; Environment; Health; Information and Communication 
Technologies; Research Infrastructures; Science in Society; Socio-economic 
Sciences and Humanities.
to deposit articles resulting from FP7 projects into an institutional or 
subject based repository within six months or twelve months 
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Resultats de l'Open Access Pilot FP7
https://www.openaire.eu/fp7-stats
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Resultats de l'Open Access Pilot FP7
https://www.openaire.eu/fp7-stats
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Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Horizon 2020
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Horizon 2020: Publicacions
Els beneficiaris han de garantir l'accés obert dels resultats mitjançant:
● La publicació en revistes d'accés obert, en revistes d'accés restringit
per subscripció o pagament que ofereixin opcions d'accés obert
individualitzades. Els costos de publicació poden ser reemborsats,
incloses les publicacions fetes després de la finalització oficial del
projecte. Un cop publicat cal dipositar-ne una còpia en un repositori
● L'autoarxivament del manuscrit corregit en un repositori oferint accés
al públic en un termini no superior als 6 o 12 mesos després de la
publicació a la revista
CC BY Ignasi Labastida
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Mandat en dos passos
● Dipositar en un repositori una còpia de la versió publicada o acceptada tan
aviat com sigui possible i com a màxim un cop publicada en la revista.
● Oferir accés al públic  a aquesta còpia en un termini no superior a 6 mesos
després de la publicació i, en el cas de ciències socials i humanitats, no més
enllà de 12 mesos.
Es recomana retenir els drets d'explotació, quan sigui possible, i utilitzar la 
llicència CC BY quan es pugui.
Horizon 2020: Publicacions
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● Revistes d'accés obert
● Revistes que ofereixen opcions d'accés obert individualitzades
● Dipòsit en un repositori
● Accés al públic en un termini no superior a 12 mesos  després de la
publicació a la revista
Horizon 2020: Publicacions
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Com complir amb les polítiques
1. Triar la publicació que més us convingui
2. Si és una publicació d'accés obert, dipositar una còpia del document publicat en un repositori
institucional o temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
3. Si és una publicació d'accés restringit a pagament o subscripció
● Optar pel model híbrid i dipositar una còpia del document publicat en un repositori
institucional o temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
● Consultar la política d'autoarxiu de la publicació
– Si permet el dipòsit en un repositori, comprovar quina versió es pot dipositar: enviada,
acceptada o publicada, i en quin termini es pot posar a disposició del públic
– Si no permet el dipòsit, demanar-ho expressament indicant el requeriment de la política
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Dues recomanacions
1. Guardar sempre la versió de l'autor (postprint)
2. Dipòsit immediat, accés públic diferit
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Tendències actuals en l'accés obert
Compensar cost de subscripció per cost per publicar: Regne Unit, Països Baixos 
Avaluar per allò que hi ha els repositoris 
Evitar el model híbrid
Revisar polítiques d'accés obert
Explorar models de publicació en obert de monografies
Obert per defecte
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Inicialment un pilot restringit a:
● Future and Emerging Technologies
● Research infrastructures – part e-Infrastructures
● Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication
Technologies
● Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' – part Smart cities and
communities
● Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw
materials' – except raw materials
● Societal Challenge: 'Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective
Societies'
● Science with and for Society
Horizon 2020: Dades de la recerca
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Excepcions:
● Incompatibilitat amb l'obligació de protegir els resultats si poden
ser explotats comercialment o industrialment
● Incompatibilitat amb temes de confidencialitat o de seguretat
● Incompatibilitat amb regulacions sobre dades personals
● Pot posar en perill el principal objectiu del projecte
● No es generaran o recolliran dades
● Si hi ha altres raons legítimes
Horizon 2020: Dades de la recerca
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● Dades i metadades associades necessàries per validar els resultats
publicats
● Altres dades i metadades associades especificades en el pla de gestió
de dades
Pla de gestió de dades: 
● Lliurament en els sis primers mesos
Mandat en dos passos: dipositar les dades en un repositori i facilitar-ne la 
reutilització mitjançant llicències (CC BY/CC0)
Costos elegibles per a la implementació del pilot
Horizon 2020: Dades de la recerca
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Pla de gestió de dades
● Quines dades es generaran o recolliran?
● Quins estàndards es faran servir?
● Quina difusió se'n farà?
● Es podran reutilitzar?
● Com es conservaran i es preservaran?
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Resultat de pilot de dades
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De 3268 projectes, un 11'9% hi van optar voluntàriament
http://www.slideshare.net/OpenAccessEC/open-by-default-the-challenges-of-research-data-in-europe-63742788
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Per al 2017
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El pilot es generalitza
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Preguntes?
Debat?
ilabastida@ub.edu
@ignasi
Oficina de Difusió del Coneixement
CRAI Baldiri Reixac, 2
http://www.ub.edu/odc
